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I
ntiassa oleskelevien länsimaalaisten 
nuorten elämänpiiri on ylirajainen eli 
transnationaali: he oleskelevat useiden eri 
valtioiden alueella ja heillä on sosiaalisia 
siteitä moneen eri paikkaan. Usein monikult-
tuurisuuden ymmärretään viittaavan ryhmiin, 
joissa on edustettuina eri kulttuureja edustavia 
henkilöitä (vrt. Keskisalo 2003, 155). Intiassa 
oleskelevien länsimaalaisten ryhmät koostuvat 
monesta maasta kotoisin olevista nuorista
1
 ja
nämä ryhmät sijaitsevat vieraan kulttuurin 
alueella eli Intiassa. Pelkkä eri kulttuureista 
peräisin olevien ihmisten yhteen liittyminen 
ei kuitenkaan vielä kerro monikulttuurisuu-
den kokemuksista ja monikulttuuristen käy-
täntöjen rakentumisesta. 
Yleensä monikulttuurisuus määritellään-
kin laajemmin kuin vain erilaisten kulttuurien 
läsnäoloksi jossain ryhmässä. Sen voidaan 
ymmärtää olevan myös tekoja, toimintaa, 
kohtaamisia ja eroja (Huttunen ym. 2005, 
19). Tässä artikkelissa lähden juuri tällaisesta 
laajasta monikulttuurisuuden määritelmäs-
tä. Pohdin, millaisia konkreettisia muotoja 
– tekoja, toimintaa, kohtaamisia ja eroja –
monikulttuurisuus saa Intiassa oleskelevin
länsimaalaisten nuorten keskuudessa. Samalla
kysyn, millainen monikulttuurinen käytäntö
heidän elämäntavassaan rakentuu ja millaisia
rajoja sille muodostuu. Erityisesti keskityn
siihen, millaiseksi käsitys ”länsimaisuudes-
ta” rakentuu heidän parissaan ja miten se
suhteutuu heidän kohtaamaansa ”intialai-
suuteen”. Laura Huttunen, Olli Löytty ja
Anna Rastas huomauttavat, että ”jokainen
paikallinen muunnelma monikulttuurisesta
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yhteiskunnasta muodostuu aina erityisek-
si, partikulaariseksi, tietyssä historiallisessa 
tilanteessa” (Huttunen & Löytty & Rastas 
2005, 22). Tässä artikkelissa konteksti on 
hyvin erityinen: monesta eri maasta tulevat 
nuoret oleskelevat Intiassa. Monikulttuuri-
suuden voikin olettaa koskevan paitsi heidän 
suhdettaan Intiaan, myös heidän keskinäisiä 
suhteitaan. Nuorten monikulttuurisuudesta 
puhutaan usein maahanmuuttomaan, kuten 
esimerkiksi Suomen, kontekstissa (ks. Harinen 
& Suurpää 2003, 5), mutta tässä artikkelissa 
tilanne on toisenlainen: tarkastelun kohteena 
ovat sellaiset nuoret, jotka matkustavat kauas 
pois omasta kotimaastaan. 
Ensimmäisen Intian matkani jälkeen olen 
viettänyt siellä paljon aikaa sekä lomaillen 
että tutkijana. Tämä artikkeli perustuu vii-
meistelyvaiheessa olevaan väitöskirjatutki-
mukseeni, joka käsittelee länsimaalaisyhtei-
söä Varanasin kaupungissa Pohjois-Intiassa.
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Tein siellä etnografista kenttätyötä vuoden 
ajan vuosina 2002–2003. Aineistoni koostuu 
kenttäpäiväkirjoistani ja 54 haastattelusta. 
Olen analysoinut laajaa aineistoani niin, että 
ensin järjestin aineiston teemoittain ja sit-
ten koodasin systemaattisesti koko aineiston 
Atlas.ti-ohjelman avulla. Analyysissäni olen 
haastattelujen kohdalla tarkastellut erityisesti 
niitä puhetapoja, joita ihmiset käyttävät ker-
toessaan elämästään ja valinnoistaan. Havain-
tomateriaalini tarkastelussa olen keskittynyt 
yhteisöllisyyden rakentumiseen. 
Tässä artikkelissa kuvailen aluksi Intiaan 
matkustamista ja siellä oleskelua nuorisokult-
tuurisena ilmiönä. Tämän jälkeen siirryn kä-
sittelemään tutkimaani länsimaalaisyhteisöä 
Varanasissa. Kyseinen yhteisö toimii konk-
reettisena esimerkkinä siitä, mitä Intiassa ta-
pahtuu siellä toistuvasti oleskelevien nuorten 
keskuudessa. Selvitän millaiseksi käsitys ”län-
nestä” tai ”länsimaista” muodostuu heidän 
keskuudessaan. Pohdin myös kansallisuuden 
merkitystä kyseisessä yhteisössä ja kuvailen, 
millaisia kontakteja näillä nuorilla on pai-
kallisiin intialaisiin ihmisiin ja millaiseksi 
intialaisuus rakentuu heidän kokemuksissaan. 
Lopuksi pohdin Intiassa pitkään oleskelevien 
länsimaalaisten nuorten monikulttuuristen 
kokemusten rajoja ja mahdollisuuksia.
Reppumatka Intiaan:  
aikuistumisriitti vai 
elämäntapasiirtolaisuutta?
Monessa länsimaassa, joiksi tässä yhteydessä 
määrittelen Euroopan, Australian ja  Poh-
jois-Amerikan maat, reppumatkasta jännit-
tävään kohteeseen on tullut nuorille eräänlai-
nen aikuistumisriitti (Gennep 1960; Turner 
1967), joka tehdään lukion tai muun koulun 
loppuessa, tai ainakin ennen valmistumista 
ammatillisista tai akateemisista opinnoista 
(reppumatkailusta ks. Munt 1994; Loker-
Murphy 1995; Sorensen 2003; Richards ja 
Wilson 2004; Caprioglio O’Reilly 2006). 
Kyse on silloin usein ensimmäisestä itsenäi-
sestä ulkomaanmatkasta, jolloin keskeistä on 
selviytyminen pienellä budjetilla ilman van-
hempia kaukana kotoa. Aiemmin tällainen 
aikuistumisriittimatka toteutui usein inter-
railina Euroopassa, mutta nykyään kohteet 
ovat yhä kaukaisempia: Australia, Intia ja 
Etelä-Amerikka ovat suosittuja repputuristi-
kohteita. Lentolippujen halventuessa ja nuor-
ten pitämien välivuosien yleistyessä tällaista 
matkustamista tapahtuu yhä enemmän ja 
matkat kestävät pidempään kuin aiemmin.
Suurin osa näistä nuorista repputuristeista 
on niin sanottuja valkoisia länsimaalaisia, 
jotka tulevat keskiluokkaisista perheistä. John 
Hutnyk on tutkinut länsimaalaisia repputu-
risteja, jotka tekevät vapaaehtoistyötä Kal-
kutassa. Hänen mukaansa ilmiössä kiteytyy 
globaali epätasa-arvoisuus. ”Vaihtoehtoinen 
matkustaminen” Intian kaltaisiin paikkoihin 
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on länsimaisen keskiluokkaisen nuorison etu-
oikeus, sillä vain heillä on aikaa ja rahaa etsiä 
itseään kolmannen maailman matkakohteissa 
(Hutnyk 1996, ix–x; ks. myös Munt 1994, 
119). Intia on erityisen hyvä kohde tällaiselle 
’itsen etsintä -matkailulle’, sillä erilaiset me-
ditaatio- ja joogakurssit pyrkivät vastaamaan 
juuri tähän tarpeeseen. 
Eksoottinen ja halpa Intia on houkutellut 
reppumatkailijoita 1960-luvulta saakka. Ny-
kyään tuhannet länsimaalaiset nuoret kiertävät 
vuosittain Intiaa (ks. esim. Wilson 1997; Hot-
tola 1999). Reppumatkailun infrastruktuuri 
on Intiassa hyvin kehittynyttä, sillä halpoja 
hotelleja ja ravintoloita on paljon. Lisäksi rau-
tatieverkko on kattava, junaliput ovat edullisia 
ja englantia puhutaan yleisesti. Melkein kaikilla 
repputuristeilla on Lonely Planet -matkaopas 
rinkassaan. Se neuvoo mihin Intiassa kannat-
taa matkustaa ja mihin ei, minkä seurauksena 
repputuristit päätyvät samoihin paikkoihin 
toistensa kanssa. (Bhattacharyya 1997; ks. 
myös Munt 1994, 114.)
 Suosituissa paikoissa keskeistä on yhtäältä 
niiden eksoottisuus, mutta toisaalta myös 
niissä tarjolla olevat länsimaalaisille suun-
natut palvelut kuten halvat majoituspaikat 
ja länsimaista ruokaa tarjoilevat kuppilat. 
Goan hiekkarannat ja Himalajan vuoristo 
kuuluvat lähes jokaisen repputuristin mat-
kareitille. Sadat repputuristit tekevät lyhyi-
tä aikoja vapaaehtoistyötä auttaen köyhiä 
Äiti Teresan avustusjärjestössä Kalkutassa 
(ks. Hutnyk 1996). Myös jooga- ja medi-
taatiokurssit ovat suosittuja, ja jotkut myös 
innostuvat opiskelemaan intialaista klassista 
musiikkia. Lisäksi huumeiden, erityisesti ha-
siksen, käytön kokeilu kuuluu monen mat-
kaajan Intia-kokemuksiin. 
Jos reppumatka ymmärretään aikuistu-
misriittinä, tarkoituksena on tietenkin palata 
matkan jälkeen kotimaahan aloittamaan varsi-
nainen aikuisen elämä eli työnteko tai opiske-
lu. Suurin osa Intiankin repputuristeista palaa 
matkansa jälkeen kotimaahansa. Jotkut eivät 
kuitenkaan tee näin vaan päätyvät viettämään 
Intiassa pitkiä aikoja useita kertoja. Kesäisin 
he työskentelevät läntisissä teollisuusmaissa 
muutamien kuukausien ajan ja näillä säästöil-
lään viettävät osan vuotta Intiassa, missä rento 
hengailu muiden länsimaalaisten kanssa on 
tärkeä osa elämää. Monet myös opiskelevat 
joogaa, meditaatiota tai intialaista klassista 
musiikkia. Useimmiten nämä opinnot eivät 
ole olleet syy siihen, että he ovat tulleet Intiaan, 
mutta niitä käytetään usein perusteluna pit-
kittyneelle oleskelulle. 
Intiassa toistamiseen oleskelevien länsi-
maalaisten nuorten kohdalla välivaihe on siis 
muodostunut pidemmäksi kuin he alunperin 
suunnittelivat. Tietyllä tapaa he pidentävät 
nuoruuden välitilaa valitsemalla elämän-
tavan, johon ei kuulu vakituinen työpaikka 
tai ylipäätänsä pitkäaikainen työskentely eikä 
myöskään omaisuuden hankkiminen – ei 
edes pysyvä asunto. Tällaiset asiat sitoisivat 
heidät paikoilleen, mutta he haluavat nauttia 
elämästä matkustellen. Puhun tekstissäni nuo-
rista, vaikka osa tutkimukseeni osallistuneista 
henkilöistä on jo yli 30-vuotiaita
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. Nuorista 
puhuminen on mielestäni perusteltua juuri 
välivaiheen pidentymisen takia: kyse on en-
nen kaikkea tietynlaisesta elämänvaiheesta ja 
asenteesta. Monet tutkijat ovat kiinnittäneet 
huomiota siihen, että nuoruus pitenee län-
simaissa jatkuvasti (esim. Antikainen 1998, 
154–156), mutta läheskään kaikissa kulttuu-
reissa ei ole samanlaista elämänvaihetta (esim. 
Niemelä 2003, 96). 
Länsimaissa nuoruus on usein tavoiteltava 
olotila, josta halutaan nauttia mahdollisim-
man pitkään. Monessa muussa kulttuurissa 
nuoruus sen sijaan nähdään vaiheena, josta 
halutaan mahdollisimman pian pois: halutaan 
tulla aikuisiksi ja saada aikuisille kuuluvat 
oikeudet ja auktoriteetti (ks. Vigh 2006). 
Niinpä se, että länsimaalaiset pidentävät 
nuoruuttaan hengailemalla Intiassa on hy-
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vin länsimainen ilmiö, minkä taustalla on 
myös länsimaiden vauraus, joka mahdollistaa 
joidenkin ihmisten jättäytymisen tuottavan 
työn ulkopuolelle.
Myös suomalaiset nuoret ovat löytäneet 
Intian. Olemme saaneet mediasta lukea ja 
nähdä muun muassa Goalla oleskelevista 
suomalaisnuorista (Helsingin Sanomat Kuu-
kausiliite maaliskuu 2006) ja Äiti Amman 
uskonnollisesta yhteisöstä, josta on tullut mo-
nen suomalaisnuoren koti (Elo 2007; Tosi 
paikka dokumentti: Amman lapset). Oles-
kelu Intiassa kiehtoo monia nuoria, mutta 
kyseinen elämäntapa myös ärsyttää joitain 
kotiin jääviä. Hyvä esimerkki tästä on yllä 
mainittua Kuukausiliitteen artikkelia seuran-
nut raivoisa nettikeskustelu Helsingin Sano-
mien keskustelupalstalla. Suurimmassa osassa 
keskustelun kommenteista Intiassa oleskelevat 
nuoret leimattiin laiskoiksi parasiiteiksi ja 
toivottiin heidän palaavan pian vastuullisiksi 
kansalaisiksi Suomeen. 
Intiassa oleskelevat länsimaalaiset nuoret 
eivät kuitenkaan itse selitä olotilaansa nuo-
ruuden välitilan pitkittymisenä, vaan heidän 
puheensa sopii paremmin elämäntapasiirto-
laisuuden (lifestyle migration) käsitteeseen. 
Tässä ilmiössä ihmiset muuttavat paikkoihin, 
jotka ovat suosittuja turistikohteita, mutta 
lyhytaikaisen lomamatkan sijasta he asettuvat 
sinne pysyvämmin. Kyse on ennen kaikkea 
mukavan ja mielenkiintoisen sekä laadullises-
ti paremman elämän tavoittelusta. Tällaista 
elämäntapasiirtolaisuutta tapahtuu monessa 
paikassa eivätkä kaikki muuttajat ole nuo-
ria: esimerkiksi britit muuttavat Espanjan 
aurinkorannikolle tai Ranskan maaseudulle, 
saksalaiset Italiaan, ruotsalaiset Espanjaan jne. 
(ks. Gustafson 2002; O’Reilly 2000, 2007; 
Benson 2007; Daniella 2007). Tärkeitä syitä 
tällaiselle muuttamiselle ovat lämmin ilmasto 
ja halvat elinkustannukset, jotka mahdollis-
tavat rennon elämäntavan. ”Tavalliset” siirto-
laiset muuttavat toisiin maihin ansaitakseen 
paremman elannon kuin kotimaassaan, mutta 
elämäntapasiirtolaisten kohdalla taloudelli-
set tekijät ovat usein päinvastaisessa roolissa. 
Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään rahasta: 
olinpaikan pitää olla myös mielenkiintoinen, 
ja siksikin Intia on oiva kohde.  
Täällä on paljon enemmän viboja, kaikki on voimak-
kaampaa ja värikkäämpää Intiassa. (Mies, 27
4
)
Anthony D’Andrea on tutkinut länsimaa-
laisia, jotka viettävät kesän Ibizalla ja talven 
Intian Goalla. Hänen mukaansa nämä ihmiset 
pyrkivät yhdistämään työnteon, vapaa-ajan 
ja henkisyyden kokonaisvaltaiseksi ei-länsi-
maisia kulttuureita (erityisesti Intiaa) roman-
tisoivaksi elämäntavaksi (D’Andrea 2007, 
4). Hän kutsuu tätä elämäntapaa uusnoma-
dismiksi ja ilmaisulliseksi individualismiksi 
(D’Andrea 2007, 3–6). Teoreettiset mallit 
elämäntapasiirtolaisuudesta tai nomadismista 
selittävät ihmisten liikkuvia elämäntapoja 
globalisaation aikakaudella. Tässä artikkelissa 
keskityn kuitenkin monikulttuuristen koke-
musten rakentumiseen Intiassa oleskelevien 
länsimaalaisten nuorten keskuudessa enkä 
pyri selittämään itse ilmiötä.
Yksi länsi ja avoin maailma
Tekemissäni haastatteluissa pyysin haastatelta-
vaa aina aluksi kertomaan lyhyesti elämäker-
tansa: mitä heille oli tapahtunut ennen kuin 
he päätyivät Intiaan. Suurin osa elämäntari-
noista sijoittui useamman kuin yhden valtion 
alueelle. Nuoresta iästään huolimatta monet 
haastattelemani ihmiset olivat matkustelleet 
paljon, erityisesti Aasiassa mutta myös muual-
la. Matkustelu Euroopassa oli heidän keskuu-
dessaan niin yleistä, etteivät monet pitäneet 
sitä matkustamisena lainkaan, ja monet jätti-
vätkin Euroopan sisäiset matkansa kokonaan 
mainitsematta ellen kysynyt asiasta erikseen. 
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Monet olivat myös työskennelleet ulkomailla 
– useimmiten kausiluontoisissa töissä, mihin 
ei tarvita erityistä koulutusta. Nykyään onkin 
yleistä, että nuoret rahoittavat matkusteluaan 
lyhyillä työrupeamilla eri puolilla maailmaa 
(ks. Amit 2006). Suomestakin on jo vuosia 
lähdetty töihin Norjan kalatehtaille tai Lon-
toon pubeihin. 
Intiassa oleskelevat länsimaalaiset nuoret 
ymmärtävät maailman avoimena areenana, 
missä he voivat vapaasti liikkua mieltymysten-
sä ja toiveidensa mukaan. Heidän elämänsä ei 
ole sidottu Intian ja heidän synnyinmaidensa 
välille, vaan kaksinapaisuuden sijasta heidän 
ajattelunsa ja elämäntapansa on monipaikkai-
sia: mahdollisuuksia liikkua ja asettua aloil-
leen (ainakin hetkeksi) on lukemattomia. 
He viettävätkin aikaa ja heillä on kontak-
teja monessa eri paikassa. Liikkuminen on 
heille itsestäänselvyys ja heidän puhetapansa 
paljastaa suorastaan moraalisen diskurssin: 
liikkuminen ei ole vain mukavaa vaan hyvän 
elämän edellytys. Paikallaan pysymisessä on 
jotain huonoa, ja monet käyttävätkin siitä 
puheissaan sanaa ’jumissa’: heidän mielestään 
elämä menee hukkaan, jos sen viettää yhdessä 
paikassa. Nämä nuoret ovat siis aktiivisia 
toimijoita globaalissa kontekstissa.
Tällaiseen transnationaaliin elämäntapaan 
kuuluu väistämättä kansainvälinen kanssakäy-
minen. Etnisyyden määritelmissä keskeistä 
on ryhmien välinen eronteko: ihmiselle tulee 
tarve määritellä itsensä kohdatessaan toisen 
kulttuurin edustajia (ks. Huttunen 2005). 
Intiassa oleskelevien länsimaalaisten nuorten 
keskuudessa itsen määrittely kietoutuu usein 
länsimaalaisuuden määrittelyyn intialaisuut-
ta vastaan. Huomionarvoinen seikka on se, 
että länsimaalaisuus näyttäytyy Varanasissa 
tutkimieni nuorten keskuudessa perustavan-
laatuisena yhdistävänä tekijänä. Mistä tahansa 
länsimaasta ihminen tuleekin, hänellä olete-
taan olevan jotain yhteistä toisten Varanasin 
länsimaalaisten kanssa, kun taas intialaisten 
kanssa tätä yhdistävää tekijää ei uskota olevan. 
Paikalliset intialaisetkin ymmärtävät ”länsi-
maisen” kulttuurin usein yhdeksi kokonai-
suudeksi. Mielenkiintoista on se, että myös 
Intiassa oleskelevat länsimaalaiset nuoret itse 
ajattelevat usein näin eli ymmärtävät länsi-
maalaisen kulttuurin homogeeniseksi, vaikka 
toisaalta nämä nuoret kuitenkin tekevät eron 
niin sanottuihin tavallisiin länsimaalaisiin, 
joita heidän mukaansa kuvaa kulutuskeskei-
syys ja kiireinen elämä oravanpyörässä (ks. 
Korpela 2005).
”Yksi länsi” viittaa erityisesti tietynlaiseen 
peruskoulutukseen ja tiettyyn (populaari)kult-
tuurintuntemukseen. Konkreettisella tasolla 
yksinkertainen esimerkki lännen ykseydestä 
on se, että Varanasissa pastasta tulee kaikkien 
länsimaalaisten yhteistä ruokaa ja suosituin 
ateria silloin kun länsimaalaiset tekevät itse 
ruokaa. Varanasin länsimaalaiset syövät toki 
intialaistakin ruokaa paikallisissa kuppilois-
sa, mutta heistä on tärkeää saada toisinaan 
tuttuja länsimaalaisia aterioita ja itse koka-
tessaan he yleensä keskittyvät länsimaalaisiin 
ruokiin. Näin he tulevat rakentaneeksi eroa 
intialaisiin arjessaan. Mielenkiintoinen ruo-
kaan ja monikulttuurisuuteen liittyvä piirre 
Varanasin länsimaalaisyhteisössä on myös se, 
että suosituin ravintola tarjoilee Lähi-idän 
ruokaa. Monet eurooppalaiset, australialaiset 
ja kanadalaiset päätyvätkin syömään Varana-
sissa enemmän falafeleja kuin koskaan ennen 
elämässään. Tämä ruoka edustaa ”länsimaa-
laisuutta”, sillä sehän ei ole intialaista vaan 
määritellään israelilaiseksi – joka puolestaan 
määritellään länsimaiseksi
5
 (ruuasta ja etni-
syydestä ks. Gordon 2002). Monet seikat, 
jotka ainakin monesta suomalaisesta näyttävät 
monikulttuurisilta, muodostuvat siis arkisen 
”yhden lännen” Intiassa oleskelevien nuorten 
keskuudessa.
Hyvin keskeistä tässä lännen määrittelyssä 
on individualismi: juuri sen ymmärretään 
erottavan länsimaalaiset perinpohjaisesti intia-
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laisista. Intiassa oleskelevat nuoret pitävätkin 
usein vapaata elämäntapaansa merkkinä län-
simaissa vallitsevasta yksilönvapaudesta. On 
kuitenkin syytä huomata, että vaikka nämä 
nuoret puhuvat elämäntavastaan kulttuurise-
na piirteenä ja henkilökohtaisena valintana, 
niin siihen vaikuttavat myös tietyt käytännön 
seikat. Tässä elämäntavassa hyvin ratkaisevaa 
on länsimaisen passin omistaminen. Vaurai-
den länsimaisten teollisuusvaltioiden kansalai-
sina näiden nuorten on helppo ylittää valtioi-
den rajoja ja saada viisumeita eri paikkoihin. 
Kolmannen maailman valtioiden kansalaiset, 
esimerkiksi intialaiset, eivät koskaan voisi elää 
samanlaista transnationaalia elämää (ks. esim. 
Beck 2006, 43). Aihwa Ong kirjoittaakin, 
etteivät transnationaalit prosessit ole univer-
saaleja ja tasavertaisia (Ong 1999, 11). Avtar 
Brah käsittelee samaa teemaa sanoessaan, ettei 
kyse ole vain siitä, kuka matkustaa ja milloin, 
vaan miten ja missä olosuhteissa. Tietyt so-
siaalistaloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset 
seikat määräävät liikkumisen mahdollisuuksia 
ja suuntia (Brah 1996, 182). Transnationaali 
elämä ja sitä kautta avautuvat mahdollisuu-
det monikulttuurisiin kokemuksiin ovat siis 
mahdollisempia toisille. Monet Intiassa oles-
kelevat länsimaalaiset nuoret tuntuvat kuiten-
kin kieltäytyvän näkemästä etuoikeutettua 
asemaansa. Tämä koskee erityisesti heidän 
taloudellista asemaansa.
Rikkaus ja köyhyys näyttäytyvät ongel-
mallisina asioina Intiassa toistuvasti oleske-
levien länsimaalaisten nuorten keskuudessa. 
Intialaisten enemmistöön verrattuna he ovat 
rikkaita, mutta kotimaissaan he ovat köyhiä 
ja monella tapaa marginaalisessa asemassa. 
Tämän seurauksena he määrittelevät itsensä 
köyhiksi ja korostavat tarkoituksella valin-
neensa ei-materialistisen elämäntavan (Kor-
pela 2005). Intian kontekstissa tämä itsen 
köyhäksi määrittely ei kuitenkaan päde, ja 
he joutuvat ristiriitaiseen tilanteeseen. Heil-
lähän on paikallisiin köyhiin verrattuna mo-
nikertainen määrä rahaa käytössään ja varaa 
ostaa lentolippu. Monet länsimaalaiset nuo-
ret pitävät kuitenkin tiukasti kiinni köyhän 
statuksestaan ja tinkivät jokaisesta pennistä 
paikallisten kanssa. Taustalla on tietenkin 
se käytännön seikka, että mitä pidempään 
heidän matkakassansa riittää, sitä pidempään 
he voivat viipyä Intiassa. 
Paikallisten näkökulmasta heidän köy-
häilynsä on kuitenkin omituista. Toisaalta 
monet erityisen pitkään Intiassa oleskelleet 
(ja usein hieman vanhemmat) länsimaalaiset 
maksavat tarkoituksellisesti liikaa esimerkiksi 
riksakuskeille perustellen sitä sillä, että län-
simaalaisittain mitättömät summat saattavat 
olla Intiassa hyvinkin merkittäviä. Tällaisen 
asenteen omaksuminen näyttää kuitenkin 
vievän aikaa, ja monet Intiassa oleskelevat 
länsimaalaiset nuoret kieltäytyvät näkemästä 
taloudellista epätasa-arvoa ja omaa etuoi-
keutettua asemaansa, vaikka vapaaehtoinen 
elämäntapaköyhäily on aivan eri asia kuin 
tahdosta riippumaton köyhyys. 
Vaikka Intiassa oleskelevien länsimaalaisten 
nuorten kohdalla lännestä tulee monessa tilan-
teessa yksi, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
etteikö kansallisuudella olisi merkitystä.
Kansainvälinen yhteisö: 
kansallisuuden merkitys  
ja merkityksettömyys
Istun Varanasissa Ganges -joen rannalla teekuppilas-
sa. Vasemmalla puolellani on kiivas hepreankielinen 
keskustelu, oikealla puolellani puhutaan ranskaa 
ja vähän kauempana italiaa. (Ote kenttäpäiväkir-
jasta.)
Yllä kuvattu tilanne on hyvin tyypillinen 
Intiassa paikoissa, jotka ovat suosittuja länsi-
maalaisten keskuudessa. Länsimaalaisten yh-
teinen kieli on englanti. Se ei ole kieliopiltaan 
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oikeaoppista eikä sanastoltaan rikasta, mutta 
kommunikointiongelmia ei juuri esiinny. In-
tiassa oleskelevat länsimaalaiset nuoret pitävät 
itsestäänselvyytenä, että he kaikki osaavat eng-
lantia. Englanninkielen taidostaan huolimatta 
useimmat länsimaalaiset (erityisesti ranskalaiset 
ja israelilaiset) kuitenkin puhuvat mieluiten 
äidinkieltään aina, kun siihen on mahdollisuus. 
Kansallisuuden merkitys nousee siis esille silloin 
kun tarjoutuu mahdollisuus käyttää äidinkieltä. 
Joidenkin kansallisuuksien edustajia on Intias-
sa vähemmän kuin toisia eikä näillä ihmisillä 
ole usein mahdollisuutta käyttää äidinkieltään. 
Useimmat Intiassa tuntemani länsimaalaiset 
kuitenkin näyttävät ajattelevan, että jokainen 
kaipaa joskus seuraa äidinkielellään. Kun Vara-
nasissa hetken aikaa oleskeli toinen suomalai-
nen nainen, minut esiteltiin hänelle nopeasti, 
vaikken itse ollut koskaan sanonut kaipaavani 
suomalaista seuraa. Länsimaisen kulttuurin 
määritteleminen yhdeksi kokonaisuudeksi 
näyttää siis hajoavan silloin, kun eri länsimaista 
kotoisin olevat ihmiset ovat intialaisten sijasta 
tekemisissä toistensa kanssa. 
Kansallisuus tulee näkyväksi myös länsi-
maalaisten tavatessa toisensa ensimmäistä ker-
taa: yksi ensimmäisistä kysymyksistä koskee 
aina kansallisuutta. Ystävyys- ja tuttavuussuh-
teet eivät kuitenkaan missään määrin rajoitu 
vain saman maan kansalaisiin. Intialaisuus on 
ainoa kansallisuus, jolla on tärkeä eroa tekevä 
merkitys: raja ”meidän” (länsimaalaisten) ja 
”heidän” (intialaisten) välillä on näiden län-
simaalaisten nuorten näkökulmasta selvä ja 
ehdoton. Varanasissa länsimaalaisyhteisöön 
kuuluu tosin myös muutama intialainen mies. 
Heidän kohdallaan nämä nuoret kuitenkin 
korostavat, että kyseiset miehet ovat hyvin 
epätyypillisiä intialaisia, koska he elävät ja 
ajattelevat länsimaalaisittain eli ratkaisevaa 
on elämäntapa ja ”länsimainen asenne”. Tällä 
asenteella viitataan rentoon elämäntapaan, 
jossa keskeistä on runsas vapaa-aika ja impul-
siivisuus. Intialaisia naisia ei kuulu yhteisöön 
eli heidän kohdallaan länsimaisen asenteen 
omaksuminen ei näytä onnistuvan.
6
 
Joillekin länsimaalaisille oma kansallinen 
kulttuuri on muita tärkeämpää. Olin kerran 
bileissä, joissa illan edetessä muutama ranska-
lainen nainen intoutui laulamaan ranskalaisia 
lauluja. Pari paikalla ollutta italialaista miestä 
päätti, että vastapainoksi tarvitaan italialai-
sia lauluja, ja he rupesivatkin antaumuksella 
laulamaan italiankielisiä vasemmistolauluja. 
Näille miehille lauluperformanssi oli suuri 
vitsi, ja moni kuulija nauroikin tikahtuakseen. 
Laulamisen aloittaneet ranskalaiset naiset 
näyttivät kuitenkin hieman närkästyneiltä, 
ja he jatkoivat laulujaan myöhemmin keske-
nään pikkutunneille saakka. Tässä tapauk-
sessa äidinkielellä esitetyt laulut merkitsivät 
laulajille hyvin eri asioita: ranskalaiset naiset 
olivat innoissaan saadessaan laulaa tuttuja 
lauluja äidinkielellään, kun taas italialaiset 
miehet muuttivat asian vitsiksi – heillä ei siinä 
tilanteessa ollut tarvetta korostaa kieltään tai 
kansallisuuttaan. Paikalla oli myös monen 
muun kansallisuuden edustajia, mutta he 
pysyivät hiljaa. Joka tapauksessa tilanteessa 
hajosi käsitys yhdestä lännestä ja erot eri kan-
sallisuuksien välillä nousivat keskiöön.
Kansallisuudella on siis erilainen merkitys 
ihmisille eri tilanteissa (kansallisuudesta ja kan-
salaisuudesta esim. Harinen 2000: Honkasalo 
2003; Gordon & Lahelma 1998, 2002; Gor-
don 2001, 2002). Arkiymmärryksessä henkilön 
synnyinmaa ymmärretään usein paikaksi, missä 
hänen suhteensa kulttuuriin ja kollektiiviseen 
identiteettiin on ongelmaton (ks. Faist 2000, 
19; Beck 2006, 25). Määritelmä ei tietenkään 
päde kulttuurisiin vähemmistöihin, ja vaikka 
Intiassa oleskelevat länsimaalaiset ovat yleensä 
enemmistön edustajia kotimaissaan, hekään 
eivät sovi tähän määritelmään. He ovat vapaa-
ehtoisesti lähteneet pois kotimaistaan, koska 
uskovat elämän olevan parempaa muualla eikä 
heidän suhteensa kansalliseen identiteettiin 
ole mutkaton. 
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Intialaiset kysyvät usein ulkomaalaisilta 
”Mistä olet kotoisin?” tai ”Mikä sinun ko-
timaasi on?”. Monelle Varanasin länsimaa-
laiselle nämä kysymykset ovat ongelmallisia. 
He saattavat vastata muun muassa seuraavilla 
tavoilla: ”Asun nyt Intiassa.”, ”Kuulun sinne, 
missä sydämeni on.”, ”Kuulun maailmaan.” 
tai ”Juuri nyt kotini on Varanasissa.” Tällaiset 
vastaukset eivät näytä tyydyttävän kysyjiä. 
Heidän mielestään jokainen kuuluu johonkin 
kansallisvaltioon ja tiettyyn paikkaan kyseises-
sä valtiossa (ks. Beck 2006, 25; Faist 2000, 19). 
Monet Varanasin länsimaalaiset nuoret puo-
lestaan ovat sitä mieltä, että vaikka heillä on-
kin jonkin valtion passi, se ei tarkoita sitä, että 
he tuntisivat kuuluvansa kyseiseen valtioon. 
He eivät enää tunne omakseen maata, jossa 
ovat syntyneet, mutta eivät tunne kuuluvansa 
selkeästi mihinkään muuhunkaan valtioon tai 
paikkaan. Jotkut sanovat Varanasista tulleen 
heidän elämänsä kiinnekohta, mutta se ei tar-
koita sitä, että he tuntisivat täysin kuuluvansa 
sinnekään. On mielenkiintoista, että monet 
länsimaalaiset nuoret kokevat intialaisten ute-
lut heidän kansallisuudestaan negatiivisesti, 
mutta länsimaalaisten kesken kansallisuutta 
on sopivaa kysyä. Jotenkin näiden kysymysten 
sisältö siis tulkitaan eri tavalla. Ymmärrän 
asian niin, että intialaisten oletetaan liittävän 
kansallisuuksiin ”vääriä” merkityksiä, kun taas 
toisten länsimaalaisten uskotaan ymmärtävän 
kansallisuuden kautta tapahtuvan määritte-
lyn rajoittuneisuus: he osaavat lukea kunkin 
yksilön erityisyyden, joka tulee todistetuksi 
jo pelkällä Intiassa oleskelulla. 
Passistaan huolimatta monet Varanasin 
länsimaalaiset eivät tunne valtakulttuuria ja 
sen antamaa kansallisen identiteetin määri-
telmää omakseen. ”Et vaikuta yhtään ruot-
salaiselta!” sanoi eräs Ruotsissa asunut mies 
ruotsalaiselle naiselle, joka puolestaan vastasi: 
”Se johtuu siitä että olen ollut sieltä poissa 
niin kauan.” Monet Varanasin länsimaalaiset 
ajattelevat naisen tapaan, että pitkä poissaolo 
kotimaasta on muuttanut heidät toisenlaiseksi 
kuin heidän kansallinen identiteettinsä edel-
lyttäisi.
7
 Varanasissa oleskelevat länsimaalaiset 
nuoret liittävät kansallisuuteensa usein kiel-
teisiä seikkoja, joista he haluavat erottautua. 
Kansallisuutta ei kuitenkaan voi paeta, sillä 
meidät määritellään usein sen kautta. Kos-
ka Varanasin länsimaalaiset kokevat tämän 
määrittelyn ongelmalliseksi, he sanoutuvat 
irti normista ja haluavat itse määritellä, mitä 
kansallinen identiteetti tarkoittaa heidän koh-
dallaan. He eivät kuitenkaan halua kieltää 
kansallisuuttaan vaan ovat usein myös ylpeitä 
siitä liittäen siihen positiivisia arvoja. Esimer-
kiksi israelilaiset miehet korostavat keskinäistä 
veljeyden tunnetta, ja italialaiset ovat ylpeitä 
ruokakulttuuristaan. Joka tapauksessa kan-
sallisuus esittäytyy näiden nuorten keskuu-
dessa asiana, jota on jotenkin selitettävä tai 
uudelleenmääriteltävä – sitä ei haluta ottaa 
yksinkertaisesti annettuna ominaisuutena.
Varanasin länsimaalaiset nuoret puhuvat 
kansallisuuksista usein stereotyyppisten yleis-
tysten kautta. Kun jostain kansallisuudesta 
sanotaan jotain negatiivista, nopeasti kuitenkin 
myös mainitaan, että omaan tuttavapiiriin toki 
kuuluu poikkeuksia eli henkilökohtaiset koke-
mukset rikkovat stereotypian, ainakin kun kyse 
on länsimaalaisten keskinäisistä kontakteista. 
Tässä monikulttuurisen elämän ideaali ja rik-
kaus siis toteutuvat: kyseiset nuoret ovat selvästi 
tietoisia toisenlaisista tavoista olla, toimia ja 
ajatella. Se, että Varanasin länsimaalaisyhtei-
sössä on ihmisiä monesta eri maasta, on jäse-
nille itsestäänselvyys eikä mikään ihmettelyn 
tai ihastuksen aihe. Heidän näkökulmastaan 
transnationaali liikkuminen ja monista maista 
tulevien ihmisten tapaaminen on normaali olo-
tila, ei mitään erikoista tai jännittävää. He ovat 
toki sitä mieltä, että toisista maista tulevia on 
mielenkiintoista tavata ja mahdollisuus siihen 
on yksi heidän elämäntapansa rikkauksista. 
Näin he näkevät monikulttuuriset kontaktit 
myönteisenä asiana. Näissä kokemuksissa in-
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tialaiset muodostavat kuitenkin oman erityisen 
homogeeniseksi kokonaisuudeksi määrittyvän 
kategoriansa. 
Kontaktit intialaisten 
kanssa
Lämpötilan noustessa loppukeväästä yli 
40˚C:een suurin osa länsimaalaisista lähtee 
pois Varanasista kuumuutta pakoon. Kerran 
tähän aikaan vuodesta tapasin sattumalta 
tutun länsimaalaisen nuoren kadulla. Hän 
innostui kovasti näkemisestäni: ”Luulin ettei 
Varanasissa ole enää ketään!”, hän huudahti. 
Ikään kuin kaupungin kaksi miljoonaa intia-
laista asukasta eivät siis tässä tilanteessa olisi 
merkinneet hänelle mitään. 
Fyysinen läheisyys ei välttämättä tarkoita 
aitoa kohtaamista (ks. Ahmed 2000). Vaikka 
Varanasin länsimaalaiset ovat innostuneita ja 
kiinnostuneita intialaisista kulttuureista, he 
eivät kuitenkaan useinkaan antaudu läheiseen 
kanssakäymiseen paikallisten ihmisten kanssa. 
Suhteet intialaisiin ovat monesti välineellisiä: 
länsimaalaisten intialaiset tutut ovat vuokra-
isäntiä, kauppiaita tai musiikinopettajia. Yksi 
haastattelemistani nuorista moittikin länsimaa-
laisia siitä, etteivät jotkut tunne intialaisia naa-
pureitaan vaikka ovat asuneet paikassa vuosia. 
Sama henkilö kuitenkin myönsi, ettei hänellä 
itselläänkään ole intialaisia ystäviä. Paikalliset 
ystävät osoittautuivatkin ongelmallisiksi lähes 
kaikille haastattelemilleni ihmisille. 
M: Onko sinulla intialaisia ystäviä?
A: Hyvä kysymys (nauraa). Oikein hyvä kysymys… 
se riippuu siitä, miten ystävyys määritellään… 
[mutta] oikeastaan ei ole. Itse asiassa, kun palasin 
ensimmäiseltä Intian matkaltani, monet ystäväni 
kyselivät miten pidän yhteyttä intialaisiin ystäviini. 
Kirjoitanko, soitanko vai mitä ja yhtäkkiä taju-
sin, ettei minulla oikeastaan ole intialaisia ystäviä. 
(Nainen, 27)
Suurin osa haastattelemistani nuorista sanoi, 
ettei heillä ole lainkaan intialaisia ystäviä. Muu-
tamalla on paikallisia ystäviä, mutta hekin 
yleensä sanoivat, etteivät jaa arkielämäänsä 
heidän kanssaan samalla tavalla kuin länsimaa-
laisten ystäviensä kanssa. Syyksi tähän he mai-
nitsevat erilaiset arvot ja kokemukset, mutta 
myös erilaisen elämäntilanteen. Itse asiassa voisi 
olettaa, että myös länsimaissa näiden nuorten 
olisi hankala ylläpitää tiiviitä ystävyyssuhteita 
työssäkäyviin tai opiskeleviin ihmisiin, kun 
heidän oma elämäntapansa on niin erilainen. 
Intialaisista puhuessaan he kuitenkin korosta-
vat kulttuurieroja, jotka he määrittelevät perus-
tavanlaatuisiksi. Intialaisuus ja länsimaalaisuus 
määrittyvät siis toisensa poissulkeviksi katego-
rioiksi eivätkä länsimaalaiset halua muuttua 
intialaisiksi. Monet Varanasin länsimaalaiset 
nuoret esimerkiksi pukeutuvat perinteisiin in-
tialaisiin vaatteisiin, mutta muuntelevat asuja 
niin, etteivät ne ole samanlaisia kuin paikalli-
silla ihmisillä. Eronteko näyttää olevan hyvin 
tärkeää, sillä he eivät missään tapauksessa halua 
sulautua paikalliseen kulttuuriin vaan pitävät 
sitä suorastaan vaarallisena, koska se uhkaisi 
heidän ”todellista” minäänsä. 
Intia toimii siis ikään kuin peilinä, jota 
vasten määritellään oma – vahvasti sukupuo-
littunut – länsimaalainen identiteetti (ks. Kor-
pela 2006). Sen sijaan nämä nuoret tuntuvat 
ajattelevan, että intialaisten pitää omaksua 
”länsimaalainen asenne”, jos he haluavat ys-
tävystyä länsimaalaisten kanssa, kuten aiem-
min mainitsemani esimerkit muutamasta 
yhteisöön kuuluvasta intialaisesta miehestä 
osoittavat (vrt. Keskisalo 2003, 151).
Varanasissa oleskelevien länsimaalaisten 
suhde intialaisiin nuoriin on erityisen on-
gelmallinen. Useimmiten heidän intialaiset 
tuttunsa ovat huomattavasti vanhempia, mut-
ta toisaalta erityisesti länsimaalaiset naiset 
saattavat viettää aikaa vuokraisäntiensä teini- 
ikäisten tyttöjen kanssa eli itseään selvästi 
nuorempien tyttöjen kanssa, jolloin heitä 
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yhdistää naimattomuuden status. Varanasissa 
on suuri yliopisto, jonka opiskelijoihin länsi-
maalaisetkin väistämättä törmäävät kaupun-
gilla. Länsimaalaiset nuoret eivät kuitenkaan 
yleensä halua tutustua heihin. Monet sanovat, 
että intialaiset opiskelijat ovat liian lapsellisia, 
millä viitataan erityisesti seksuaalisuuteen.
 Seksuaalisesti kokemattomat intialaisnuoret 
ovat usein hyvin kiinnostuneita länsimaalais-
ten nuorten vapaammasta seksuaalisuudesta, 
ja he saattavat hihitellen kysellä esimerkiksi 
halaamisesta, mikä turhauttaa länsimaalaisia. 
Seksuaalisuuden kohdalla sukupuolierosta tu-
lee kohtaamisten osalta merkittävä, sillä län-
simaalaiset naiset joutuvat usein seksuaalisen 
häirinnän kohteeksi Intiassa (Hottola 1999), 
minkä seurauksena he yleensä välttävät kon-
takteja paikallisten miesten kanssa. Länsimaiset 
miehet taas joutuvat usein selostamaan seksi-
kokemuksiaan uteliaille paikallisille miehille. 
Kontakti toisen ryhmän edustajaan ei siis aina 
johda myönteiseen lopputulokseen (ks. Nieme-
lä 2003, 109), ja tässä tapauksessa seurauksena 
näyttääkin olevan kontaktien välttely. 
Sekä länsimaalaiset miehet että naiset va-
littelevat sitä, että he voivat olla kontaktissa 
vain oman sukupuolensa edustajiin Intiassa. 
Paikallisten naisten ei ole soveliasta viettää 
aikaa vieraiden miesten kanssa, jolloin län-
simaalaisetkaan miehet eivät saa tilaisuutta 
tutustua heihin. Monet paikalliset miehet 
kyllä mielellään haluaisivat kontakteja länsi-
maalaisiin naisiin, mutta seksuaalisen häirin-
nän mahdollisuuden takia naiset eivät yleensä 
halua olla heidän kanssaan tekemisissä. Monet 
nuorista korostavatkin, miten hienoa on, että 
länsimaalaisten keskuudessa heillä voi olla 
sekä mies- että naispuolisia ystäviä. Sukupuoli 
vaikuttaa selkeästi länsimaalaisten nuorten 
arkeen Varanasissa: miehet voivat olla siellä 
suhteellisen rennosti – paikalliset eivät ehkä 
aina arvosta heidän toimiaan, mutta jättävät 
heidät kuitenkin rauhaan. Naisten taas on 
oltava jatkuvasti varuillaan välttääkseen sek-
suaalista häirintää. Erityisesti heidän täytyy 
kiinnittää huomiota pukeutumiseensa ettei-
vät he vaatteillaan provosoisi epämiellyttävää 
huomiota (ks. Korpela 2006). 
Länsimaalaisnuorten halu vältellä paikal-
listen opiskelijoiden kohtaamista voi osittain 
johtua myös siitä, että toistuvasti Varanasissa 
oleskelevat länsimaalaiset eivät itse opiskele 
yliopistossa. He eivät omien sanojensa mu-
kaan myöskään arvosta sellaista koulutusta, 
joten suhde opiskeleviin ikätovereihin on 
monella tapaa ongelmallinen. Ne intialaiset 
ikätoverit, jotka eivät opiskele, elävät hyvin 
erilaista elämää kuin siellä hengailevat länsi-
maalaiset. Paikalliset miehet tekevät yleensä 
pitkiä työpäiviä ja naisilla on usein jo monta 
lasta eli heidän elämäntilanteensa ja siten 
myös ajankäyttönsä on hyvin erilainen kuin 
siellä oleskelevien länsimaalaisten. Näyttääkin 
siis siltä, että Intiassa oleskelevien länsimaa-
laisten nuorten pitkittynyt nuoruuden väli-
tila on elämäntilanne, joka ei ole paikallisille 
mahdollinen, mikä rajoittaa suuresti kanssa-
käymistä intialaisten ikätovereiden kanssa. 
Erityisen ongelmallinen tilanne on naisilla, 
sillä Intiassa naimaton aikuinen nainen on 
anomalia (ks. Stone & James 1995, 130; 
Tambiah 1989, 416–417), kun taas miesten 
kohdalla naimattomuus ei ole niin kohtalo-
kasta. Paikallisten ihmisten onkin helpompi 
ymmärtää länsimaalaisten miesten rooli Va-
ranasissa. Mainitsin aiemmin, ettei nuoruus 
ole kaikissa kulttuureissa houkutteleva olo-
tila. Myös intialaisissa kulttuureissa nuoruus 
ymmärretään usein vaiheeksi, josta halutaan 
nopeasti edetä aikuisuuteen. Länsimaalais-
ten pitkittynyt nuoruuden välitila saattaakin 
näyttäytyä paikallisten silmissä outona. Yksi 
haastateltavistani toi esille tämän asian.
Luulen että monet [intialaiset] ajattelevat, että län-
simaalaisilla on lapsen mieli. Olen kuulut tämän 
monta kertaa. ”Teillä on lapsen mieli.” Ehkä me 
näytämme nuorilta, joten he ajattelevat että olemme 
nuoria ja myös siksi että haluamme nauttia. Olles-
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saan yli 20-vuotiaita intialaiset haluavat perustaa 
perheen ja muuta sellaista eivätkä he halua matkus-
taa ympäri maailmaa ja aloittaa musiikin opiskelua 
30-vuotiaana niin kuin me. (Nainen, 32)
Itse asiassa näiden länsimaalaisten nuorten 
valinnat ovat melko epätavallisia myös länsi-
maissa. Heidän on ehkä intialaisia helpompaa 
valita vaihtoehtoinen tie, muttei tällaista va-
lintaa aina katsota suopeasti länsimaissakaan, 
kuten aiemmin mainittu Helsingin Sanomien 
artikkeli osoittaa. Eikä ulkomaille muuttami-
nen ole muutenkaan kaikille mahdollista.  
Monet haastattelemani nuoret mainitsivat, 
että intialaisten määritelmä ystävyydestä poik-
keaa paljon länsimaalaisten käsityksestä.
Me haluamme ystävyyttä, ja he haluavat rahaa. 
(Nainen, 32)
Toistuva teema haastatteluissani ja ylipäätään 
länsimaalaisten kanssa jutellessa on käsitys 
siitä, että intialaiset pitävät kaikkia länsimaa-
laisia rikkaina ja yrittävät aina hyötyä heistä 
taloudellisesti. Tämä saa monet ärsyyntymään: 
”En ole pankki!”, sanoi eräs länsimaalainen 
tutulle intialaiselle rahanpyytäjälle. Monet 
länsimaalaiset antavat toisinaan rahaa kerjä-
läisille ja köyhille, mutta eivät pidä siitä, että 
heiltä erikseen pyydetään rahaa ja tavaroita. 
Intialaisten toistuvat rahanpyynnöt ovatkin 
saaneet monet länsimaalaiset nuoret hyvin 
varuilleen ja välttelemään läheisiä kontakteja 
paikallisten kanssa. Yksi haastattelemani mies 
kuitenkin myönsi, ettei tällainen asenne aina 
ole kovin hyvä asia.
Joskus mietin mielessäni, ”ok, tämä mies on oikein 
mukava, mutta miksi hän tuli luokseni, mitä hän 
mahtaa haluta. Ehkä hän haluaa minulta jotain”. 
Joskus teen virheen ja sanon ihmisille ”oi, jätä minut 
rauhaan, please, en halua jutella kanssasi”. Mutta 
loppujen lopuksi käykin ilmi, että kyse on oikein 
mukavista ihmisistä. He ovat vain kiinnostuneita. 
[Heillä ei ole muuta keinoa saada tietoa.] He ovat 
uteliaita. (Mies, 28) 
Tällainen kommentti on mahdollinen juuri 
miehen sanomana: naisten kohdalla taustalla 
on myös pelko siitä, että kommunikaatioon 
pyrkivällä henkilöllä saattaa olla seksuaalisia 
intressejä. Toisaalta yllä oleva kommentin 
sanonut mies toi esille myös sen seikan, että 
kulttuurieroista huolimatta ihmiset ovat mel-
ko samanlaisia kaikkialla.
Luulen, että sisimmältään olemme kaikki melko 
samanlaisia. Haluamme elämässä samoja asioita, 
emme halua sairastua, haluamme olla onnellisia, 
haluamme tavallisen elämän. (…) Mutta se miten 
toimimme ja pyrimme näitä päämääriä kohti vaih-
telee. (Mies, 28)
Suurin osa Varanasin länsimaalaisista kui-
tenkin pitää kulttuurieroja muurina, joka 
erottaa heidät perinpohjaisesti intialaisista. 
Kieliongelmat asettavat tietenkin selkeitä es-
teitä tutustumiselle. Suurin osa Varanasin län-
simaalaisista osaa hyvin vähän, jos lainkaan, 
hindiä eivätkä läheskään kaikki paikalliset 
ihmiset puhu englantia. Muutama Varanasin 
länsimaalainen myös mainitsi, että englantia 
puhuvat intialaiset ovat usein moderneja ja 
monella tapaa länsimaalaistuneita, eivätkä he 
ymmärrä Varanasin länsimaalaisten innostus-
ta perinteistä intialaista kulttuuria kohtaan. 
Näin ero ei asetukaan pelkästään Intia–länsi-
akselille vaan myös keskiluokkainen elämän-
tapa–vastakulttuuri-akselille. Nykypäivän 
globalisoituvassa maailmassahan keskiluok-
kainen elämä on melko samankaltaista eri 
puolilla maailmaa (ks. Eriksen 2004, 389), ja 
Varanasin englantia puhuvalla keskiluokalla 
saattaakin olla enemmän yhteistä eurooppa-
laisen keskiluokan kanssa kuin Varanasissa 
oleskelevien yksinkertaista ja ”luonnollista” 
elämäntapaa tavoittelevien länsimaalaisten 
nuorten kanssa. 
Vaikka Varanasin länsimaalaiset nuoret siis 
sanovat kulttuurin olevan perustavanlaatuinen 
erottava tekijä, niin kyse näyttää olevan myös 
erilaisesta elämäntavasta ja elämäntilanteesta. 
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Kulttuurieroista on kuitenkin ehkä yksinker-
taisempaa puhua ja niiden kautta myös oman 
– länsimaalaisen – identiteetin määrittely on 
helpompaa. Intialaisten kohdalla monikult-
tuurisuuden rajat näyttävät siis tulevan vas-
taan. Intiassa oleskelevat länsimaalaiset nuoret 
jakavat saman tilan ja ympäristön intialaisten 
kanssa, mutta välttelevät läheisiä kontakteja 
vetoamalla perustavanlaatuisiin kulttuurieroi-
hin, ja kohtaamiset intialaisten kanssa ovat 
entisestään vahvistaneet tätä käsitystä. 
Intia houkuttaa,  
mutta tietyin ehdoin
A: Olen hieman skeptinen intialaisten suhteen.
M: Mutta tykkäät yhä?
A: Joo, pidän kulttuurista, taiteesta ja musiikista. 
Todellakin. Sen takia tulen takaisin yhä uudestaan. 
Tanssin, musiikin, meditaation ja sen kaltaisten 
asioiden takia. (Nainen, 38)
Intiassa oleskelevat länsimaalaiset nuoret ym-
märtävät kulttuurierojen estävän ystävyys-
suhteet paikallisten ihmisten kanssa, mutta 
toisaalta juuri kulttuurien ero houkuttelee 
heitä Intiaan. Monet heistä näkevät Intian 
autenttisena paikkana, johon kuuluvat yksin-
kertainen elämäntapa ja erityisesti henkisyys. 
He ihannoivat ”perinteistä” kulttuuria eikä 
modernisoituva ja kulutukseen panostava In-
tia ole heille aito. Länsimaalaisia kiinnostaa 
intialaisessa kulttuurissa usein juuri korkea-
kulttuuri: taiteet (tutkimukseeni osallistunei-
den kohdalla erityisesti klassinen musiikki) ja 
ylimmän kastin määrittelemä hindulaisuus. 
Varanasin länsimaalaiset pitävät siis ko-
vasti intialaisesta kulttuurista – siten kuin he 
sen itse määrittelevät eli käytännössä joistain 
sen kulttuurin osista – mutta eivät ole kovin 
innokkaita tutustumaan paikallisiin ihmisiin. 
Osallistuin kerran länsimaalaisten musiikin-
opiskelijoiden jammailusessioon Ganges-joen 
rannalla keskellä yötä. Musisoinnissa oli mu-
kana useita intialaisia soittimia, muttei yhtään 
intialaista ihmistä.
8
 Tuntui kuin länsimaalai-
set olisivat luoneet oman erillisen tilansa: he 
nauttivat intialaisesta klassisesta musiikista 
hinduille pyhän joen rannalla ilman paikallisia 
ihmisiä (joita kulki paikan ohi pysähtymättä). 
He toki tarvitsevat intialaisia opettajikseen, 
mutta viettävät vapaa-aikansa toisten länsi-
maalaisten kanssa. Länsimaalaisten yhteisö 
Varanasissa onkin ikään kuin länsimaisuu-
den saareke: fyysinen läheisyys ei tarkoita 
sosiaalista läheisyyttä ja sosiaalisia kontakteja 
paikallisiin ihmisiin jopa vältellään. 
Varanasin asukkaat – ja ylipäätänsä intia-
laiset – ovat kuitenkin erittäin suvaitsevaisia 
ulkomaalaisia kohtaan, ja siellä oleskelevat 
länsimaalaiset nuoretkin ovat tästä hyvin 
tietoisia.  
Ulkomaalaiset voivat tehdä Intiassa mitä ikinä halu-
avat. [Paikalliset] ihmiset saattavat joskus tuomita, 
mutta he eivät sano sitä ääneen. Jos haluaa pukeu-
tua länsimaisiin vaatteisiin, eivät he erityisemmin 
pidä siitä, mutta eivät he sano mitään. Mutta jos 
pukeutuu paikallisten tapaan, he sanovat että se 
on hyvä asia. Siitä tietää, että heillä on mielipiteitä 
siitä miten me elämme ja toimimme, mutta he eivät 
kerro niitä meille. (Nainen, 32)
Juuri paikallisten ihmisten suvaitsevaisuus 
mahdollistaa länsimaalaisten ulkopuolisuu-
den ja saarekkeen tai kuplan (ks. Fechter 
2007) luomisen.
Minun olisi hyvin vaikea elää Intiassa, jos kuuluisin 
johonkin yhteisöön, mutta olen vain matkalla. En 
kuulu mihinkään yhteisöön, ja se on oikein mukava 
olotila. (Mies, 33) 
Paikalliset ja länsimaalaiset elävät siis Varana-
sissa rinnakkain, mutta sosiaalinen etäisyys 
saa aikaan sen, että kohtaamiset ovat rajoi-
tettuja. Useimmiten länsimaalaisilla on valta 
määritellä kulttuurien kohtaamisen ehdot 
ja syvällisyys, ja intialaisten rooli jää melko 
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passiiviseksi. Länsäolo ei siis tarkoita sitä, että 
seurauksena olisi välttämättä sellaisia moni-
kulttuurisuuden kokemuksia, jotka johtaisivat 
muuttuviin ajattelutapoihin ja toimintaan. 
Pelkkä läsnäolo ei myöskään riitä: monikult-
tuurisuus ei voi toteutua ilman tekoja. 
Monikulttuurisuuden 
kokemukset: rajoja  
ja mahdollisuuksia
Tutkimieni nuorten länsimaalaisten aikuis-
tumisriitiksi tarkoittama Intian matka on 
muuttunut elämäntavaksi, jolloin heidän 
kokemusmaailmastaan on tullut monipaik-
kainen. Olen edellä pohtinut, miten tuo mo-
nipaikkaisuus rakentuu monikulttuuriseksi 
heidän arjessaan.
Globaalissa maailmassa on erilaisia reittejä 
ja kohtaamisia. Omassa tutkimuksessani Va-
ranasi näyttäytyy risteyskohtana, jossa kult-
tuurit ja eri puolilta maailmaa tulevat nuoret 
kohtaavat. Siellä monikulttuurisuus näyttää 
olevan kivaa – ja samalla myös turvallista 
– länsimaalaisten kesken eivätkä kansalli-
suudet rajoita kontakteja ja ystävyyssuhteita. 
Kansallisuuden merkitys ja myös kulttuuri-
erojen paikka kuitenkin vaihtelevat tilanteen 
mukaan ja kulttuurien kohtaamisella näyttää 
olevan selvät rajat, kun kyse on Intiasta ja 
intialaisista. 
Vaikka juuri kulttuurierot houkuttavat 
Intiassa, niin arjessa erot intialaisten ihmis-
ten kanssa näyttäytyvät niin suurina, ettei 
”liian” pitkälle haluta mennä (vrt. Harinen 
& Suurpää 2003, 10). Fyysinen läheisyys ei 
välttämättä merkitse sosiaalista läheisyyttä, 
kun kyse on ihmisistä, jotka määritellään 
kulttuurisesti ja perustavanlaatuisesti erilai-
siksi eikä puhe toisen kulttuurin ihannoimi-
sesta välttämättä tarkoita monikulttuuristen 
sosiaalisten kontaktien toteutumista käytän-
nössä. Intialainen kulttuuri toki kiinnostaa 
siellä oleskelevia länsimaalaisia, mutta tär-
keämpää näyttää kuitenkin olevan mukavan ja 
mielenkiintoisen elämäntavan toteuttaminen. 
He ovat löytäneet paratiisinsa Intiasta, mutta 
eivät välttämättä intialaisten kanssa. 
Monikulttuurisuuteen kuuluvat yhteiset 
kokemukset, mutta myös erojen määrittely 
ja rajojen ylläpito. Intiassa oleskelevien länsi-
maalaisten nuorten kohdalla monikulttuuri-
suus rakentuu rajoja ylittäväksi, mutta myös 
rajoja rakentavaksi. Monikulttuurisuus näyt-
täytyy kohtaamisten, tekojen ja toiminnan 
kautta, mutta sen rajat tulevat esille tekemättä 
jättämisissä ja joidenkin kohtaamisten vält-
tämisessä. Intiassa oleskelevat länsimaalaiset 
nuoret rakentavatkin kulttuurisen muurin 
intialaisiin nähden arjessaan yhä uudestaan 
ja uudestaan, vaikka rajat eri länsimaiden 
kulttuurien välillä usein katoavat. Nähtäväksi 
jää, millaiseen monipaikkaiseen ja mahdolli-
sesti myös monikulttuuriseen elämään nämä 
nuoret päätyvät sitten, kun heidän välivai-
heeksi määrittelemänsä elämänvaihe joskus 
päättyy. 
Viitteet
1 Länsimaat tarkoittavat tässä Eurooppaa, Israelia, Poh-
jois-Amerikkaa, Australiaa ja Uutta-Seelantia.
2 Varanasi on hindujen pyhä kaupunki Ganges-joen 
rannalla. Siellä on noin kaksi miljoonaa asukasta.
3 Suurin osa tutkimukseeni osallistuneista ihmisistä on 
20–35-vuotiaita.
4 Haastattelulainausten perässä on puhujan sukupuoli 
ja ikä. Haastateltavien yksityisyyttä suojellakseni en 
ole laittanut heidän kansallisuuttaan näkyviin. Haas-
tattelemieni ihmisten joukkoon kuuluu ranskalaisia, 
italialaisia, kreikkalaisia, israelilaisia, australialaisia, 
britannialaisia, belgialaisia, saksalaisia ja kanadalaisia 
nuoria. Olen tehnyt haastattelut englanniksi ja olen 
kääntänyt itse tässä artikkelissa olevat lainaukset suo-
meksi.  
5 Intianmatkailu on hyvin suosittua israelilaisnuorison 
keskuudessa ja he määrittyvät Intiassa selvästi länsi-
maalaisiksi.
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6 Pari noin 50-vuotiasta länsimaalaista miestä on intia-
laisen naisen kanssa naimisissa, mutta nämä naiset ovat 
korostetun ”perinteisiä” eli he pysyttelevät kotona ei-
vätkä juuri osallistu länsimaalaisten aktiviteetteihin. 
7 Haluttomuus olla ”tyypillinen kansalainen” ja toive 
erottautua normista on itse asiassa yleistä myös sel-
laisten ihmisten keskuudessa, jotka asuvat synnyin-
maassaan (ks. Alasuutari 1998).
8 Kaikki soittajat olivat miehiä, naisia oli paikalla vain 
yleisössä.
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